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表1 突放計画 (Ccllの中は各条件の Session数)
Subjects Condltlon
1 2 3 4 5
MasuKerl 2
.S-4 2ー 25ー 35
S-12 2ー 25-～ 735
S-2 4ー 8






1) trials 2)panelpressing response a)lev erpulin g resopnse
表3 条件4の括黒
Ss Resp. Session
1 2 3日 l5

























表4 条 件 5 の 鈷 果
■ 1 12 ■3~ ■4 5 6 1 7■. S 9 10 ll 12
S-9 Rp 000.0-0034 024 100000
CONDITlON21･CONDlnON3










■-ヽ･~ー■一･ r~一 ･ ~一日_･_123 1 23 123
BLOCKSOF20TRIALS
CONDITION･3･CONDIT10ト12






























〔N-T〕 (傾きと elementの数),その2 〔B-
S〕 (明るさと形)｡股化刺激は各次元6超 (但し正刺
激の値は固定)で課題当り12刺激｡
(4)実験デザイン 表1に示す｡
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